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ABSTRAK
Penerapan aplikasi SIKDA di puskesmas sebagai pengguna dengan tujuan untuk memberi kemudahan
petugas dalam melakukan kegiatan pelaporan antar bagian dan juga untuk kegiatan dalam pelaporan ke
Dinas Kesehatan dengan menggunakan aplikasi SIKDA maka manajemen pasien secara  on line.
Diharapkan hasil dari aplikasi SIKDA akan menjadi masukan untuk kepentingan manajemen  dalam 
menyusun  suatu  perencanaan  program bidang kesehatan dan juga  diharapkan dapat digunakan sebagai
sistem pemantauan pelayanan Puskesmas oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan akan menjadi
lebih efektif. Hasil observasi didapatkan dalam menu gudang obat untuk input obat masuk ke gudang tidak
bisa menyimpan data obat masuk dan  muncul tampilan eror. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk
mengidentifikasi faktor  - faktor yang mempengaruhi implementasi aplikasi SIKDA Generik di bagian Farmasi
Puskesmas Kecipir Kabupaten Brebes.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, populasi  dalam penelitian  ini  adalah 
petugas farmasi, petugas pengelola SIKDA Generik dan kepala puskesmas dengan jumlah sampel 4
responden. Pengolahan data dengan melakukan klasifikasi pada variabel yang diteliti dari hasil pengumpulan
data dan analisa data dilakukan dengan cara  analisa deskriptif.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa petugas sangat mendukung terhadap aplikasi SIKDA Generik,
sarana prasarana sudah menunjang untuk aplikasi SIKDA Generik di bagian Farmasi akan tetapi infrastruktur
aplikasi SIKDA Generik terdapat kendala atau eror pada saat mengentri obat masuk.
Ada SOP pelaksanaan SIKDA Generik, mengusulkan bidang SIK yang khusus untuk menangani SIK di
Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes agar cepat mengatasi masalah eror aplikasi SIKDA
Generik serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi aplikasi SIKDA Generik.
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ABSTRACT
Implementation of SIKDA generic aimed to make easier on by employed to health departement on online
patient management. Become an input on management interest and as monitoring system of services in
PHC. Obsevartion resulted that system of pharmacist was error and not record the data. The aimed of the
study was was to analyze factors influence of implementation of SIKDA generic application in pharmacist of
Kecipir primary health care, Brebes.
 
The study was descriptive qualitative, population was pharmacist employee, user of SIKDA generic and head
of PHC which is 4 respondents. Data process with clarify on variables from the result of collecting data and
data analyzed as descriptive.
 
Results showed that staff supported of SIKDA Generic application, the facilities was supporting but
infrastructure was error when entry data of medicine.
. 
Suggested to create standard operational procedure on SIKDA Generic, hire specialist staff of information
system in PHC and need intervention from health departement on solving SIKDA error and perform
monitoring of using it.
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